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	Для зменшення інвалідності серед дітей з ураженнями перинатальними ураженнями (ПУ) центральної нервової системи (ЦНС) надзвичайно важливим є своєчасне, комплексне лікування з проведенням реабілітаційних заходів. 
	Нами проведено аналіз медичної документації 444 дітей, які в 2002 році лікувалися у відділення патології новонароджених обласної дитячої клінічної лікарні (ОДКЛ). Діти з перинатальними ураженнями ЦНС cкладали 57.2% від усіх пролікованих. Діагноз ПУ ЦНС був підтверджений клінічними, лабораторними та інструментальними (УЗД) дослідженнями. Реанімаційні заходи при народженні та під час лікування в ОДКЛ проводилися 85 дітям з ПУ ЦНС. Синдром нервово-рефлекторної збудливості відмічався в 63.5%, судомний в 11%, синдром загального пригнічення спостерігався в 11%, вегето-вісцеральні розлади -в 5.0% дітей з ПУ ЦНС. Пологова краніоспінальна травма склала 0.9%, акушерські парези - 0.8%. Після проведеного комплексного лікування судомний синдром ліквідувався в усіх випадках, гіпертонічний синдром повністю ліквідований був в 40% хворих, спастико-тонічний синдром вдалося ліквідувати в половини дітей, нерво-рефлекторну збудливість - в 60% випадків, вісцеро-вісцеральні розлади в 100%. Загальна ефективність першого етапу лікування та реабілітації у відділенні склала 80%. В 20% були залишкові явища. Через 1-3 місяці рекомендувалося продовження реабілітаційних заходів в умовах неврологічного відділення. Продовження реабілітаційних заходів в амбулатрних умовах рекомендовано під контролем дільничного педіатра, невролога та фахівців ОДКЛ. Використання етапної реабілітації в області дозволило знизити інвалідність дітей від дитячого церебрального паралічу.


